BAP Landasan Pendidikan 1B 2020/2021 by Esti Ambar Nugraheni, EAN




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1B
















Kontrak mata kuliah, penyampaian RPS dan tujuan 
perkuliahan
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 2 Selasa
20 Okt 2020
Tanggapan mahasiswa tentang landasan pendidikan 
dilihat dari segi filosofis, historis, dan psikologis
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 3 Selasa
27 Okt 2020
Tujuan pendidikan  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Aliran aliran pendidikan  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 5 Selasa
10 Nov 2020
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 6 Selasa
17 Nov 2020
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 7 Selasa
24 Nov 2020
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 8 Selasa
15 Des 2020
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1B
















 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 10 Selasa
5 Jan 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 11 Selasa
12 Jan 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 12 Selasa
19 Jan 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 13 Selasa
26 Jan 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 14 Selasa
2 Feb 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105002 M.FATHAN BUHAIRI  85 90  90 85 A 88.25
 2 2001105006 AMALIA YUNIAR WIJARINDI  0 0  0 0 E 0.00
 3 2001105010 INDAH SYAFRINA LUBIS  85 90  90 85 A 88.25
 4 2001105014 CHAIKAL MALIK FASHYA  85 90  90 85 A 88.25
 5 2001105018 NUR ALIMAH AGUNG LESTARI  85 90  90 85 A 88.25
 6 2001105026 DOMARIA NOVITA  85 90  90 85 A 88.25
 7 2001105034 RENO KHOERUDIN MUFID  85 90  90 85 A 88.25
 8 2001105038 FATIMAH AZ ZAHRA  85 90  90 85 A 88.25
 9 2001105042 MAULIDIA NAJLA SHAFWAN  85 90  90 85 A 88.25
 10 2001105047 ANNISA  85 90  90 85 A 88.25
 11 2001105051 ARIF WIRANATA  85 90  90 85 A 88.25
 12 2001105055 JIHAN DWI AMELIA  85 90  90 85 A 88.25
 13 2001105059 DANI RIANSYAH  0 0  0 70 E 3.50
 14 2001105063 DEVI NURAIDAH  85 90  90 85 A 88.25
 15 2001105067 ANISA ANGGRAENY  85 90  90 85 A 88.25
 16 2001105071 MAGHFIRA KHAERANI  85 90  90 85 A 88.25
 17 2001105075 NURAGUNG HARYO PAMUNGKAS  85 90  90 85 A 88.25
 18 2001105079 ATIKAH FAUZIYYAH  85 90  90 85 A 88.25
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Ttd
